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Объектом  разработки  является  web-приложение  с  адаптивным
интерфейсом.
Целью  работы  является  разработка  web-приложения  для  расчета
финансового фонда, а также свод статистики учащихся в школе.
В ходе выполнения дипломной работы был спроектирован, разработан
и реализован программный продукт. В процессе выполнения поставленной
цели были решены следующие основные задачи. Анализ средств разработки
показал,  что  для  решения  поставленных  задач  использовалось:  при
формировании  тела  приложения,  язык  гипертекстовой  разметки  HTML,
оформлении  каскадных  таблиц  стилей  CSS,  для  написания  сценариев
изменения  контента  JavaScript.  Разработана  структура  БД  и  наполнена
необходимыми данными.
Дипломная  работа  выполнена  самостоятельно.  Приведенный  в
дипломной  работе  материал  объективно  отражает  состояние
разрабатываемого  объекта.  Пояснительная  записка  проверена  в  системе
«Антиплагиат»  https://www.antiplagiat.ru/. Процент  оригинальности
составляет  70,29%.  Все  заимствованные  из  литературных  и  других
источников,  теоретические  и  методологические  положения  и  концепции
сопровождаются  ссылками  на  источники,  указанные  в  «Списке
использованных источников».
